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ၥ㢟ࡢதⅬࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋSRRT ࡢᡂ❧ᚋࠊ
ዪᛶᅗ᭩㤋ᑓ㛛⫋࡟㛵ࢃࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚ 1970 ᖺ
࡟ SRRTࡢ୰࡟ࠕዪᛶᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᆅ఩࡟㛵ࡍ
ࡿᑓ㛛ጤဨ఍ 㸦ࠖTask Force on the Status of 
Women in Librarianship㸧࡜ࠕዪᛶ࡟㛵ࡍࡿᑓ
㛛ጤဨ఍ 㸦ࠖTask Force on Women㸧ࡀ⤖ᡂࡉ
ࢀࡓࠋ1976ᖺ࡟ࡣホ㆟఍ࡢጤဨ఍࡛࠶ࡿࠕዪᛶ
ࡢᆅ఩ጤဨ఍ 㸦ࠖCOSWL: Committee on the 

































ࠗSRRT ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ ࠘ࠗࠊ ࢘࢕࣑࣭ࣥࣛ࢖ࣈ



















᭷ᶒ⪅ྠ┕㸦League of Women Voters, ๓
NAWSA: National American Woman Suffrage 
Association㸧ࡸ፬ேປാ⤌ྜ㐃┕㸦WTUL: 
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኱఍࡛ࠊホ㆟఍ࡣ 1981 ᖺ௨㝆ࡢ ALA ኱఍ࡣ
ERAᢈ෸ᕞࡢࡳ࡛㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࢆỴ㆟ࡋࠊࡇࡢ
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 ᖺࢩ࢝ࢦᖺḟ኱఍࡟࠾ࡅࡿ (5$ ࢆࡵ
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 ALA ࡣ 1977 ᖺ࡟ ERA ᮍᢈ෸ᕞࡢ࣎࢖ࢥࢵ

























































































































᭩㤋ປാ⪅ 㸦ࠖWomen Library Workers㸧ࠊࠕࣛ
ࢸ࣭ࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࣥே࡜ࢫ࣌࢖ࣥㄒヰ⪅࡬ࡢᅗ᭩
㤋᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ඲ᅜ༠఍ࠖ
㸦REFORMA: The National Association to 
Promote Library and Information Services to 






















ࣜ࢝⛉Ꮫ᣺⯆༠఍㸦American Association for 
the Advancement of Science㸧࡜඲⡿ᩍ⫱༠఍













































































































































































௜⥲㢠ࡣ 1,600 ࢻࣝ࡟࡞ࡾࠊ 245 ࢻࣝࡀ
ERAmerica࡟ᐤ௜ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 48)ࠋ
 ERA ᑓ㛛ጤဨ఍ࡀ୺ദࡋࡓ఍㆟࡛ࡣ࢖ࣜࣀ
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┤๓࡟ ERAࡢྰỴࢆỴࡵࡓ᭱ࠋ ⤊ⓗ࡟ 1982ᖺ
㸴᭶ 30᪥ࠊ࣮࢝ࢱ࣮኱⤫㡿ࡀ⨫ྡࡋ࡚ ERAࡣ
ᗫ᱌࡜࡞ࡗࡓࠋ
 1982 ᖺࡢࣇ࢕ࣛࢹࣝࣇ࢕࢔ᖺḟ኱఍ࡣ ERA
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